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Согласно рейтингу Всемирного экономического фору-
ма по индексу глобальной конкурентоспособности среди 
139 стран Украина в 2007–2011 гг. теряла позиции и за-
нимала соответственно 73, 72, 82, 89, 82 места. К числу 
ключевых ограничений и рисков, которые формируют 
диспропорции в развитии экономики Украины, следует 
отнести неэффективную структуру экономики и отсут-
ствие существенных инновационных преобразований. 
Уровень инновативности экономики Украины, как 
мера влияния результатов науки и их внедрения на эко-
номический рост, находится в пределах 10–12  % при 
начальной границе – 40  %. Хотя по количеству науч-
ных работников Украина продолжает занимать одно из 
ведущих мест в мире, результаты научных исследова-
ний существенно не влияют на развитие производства. 
Удельный вес предприятий, которые внедряют иннова-
ции, составляет 8–14  % их общего количества, а объем 
реализованной инновационной продукции в общем объ-
еме промышленной продукции не превышает в среднем 
6 %. 
Сегодня одна из главных структурных проблем укра-
инской экономики – технологическая многоукладность 
производства с преобладанием низких технологических 
укладов. Анализ статистики добавленной стоимости по 
отраслям промышленности свидетельствует, что она 
создается главным образом за счет технологий, заложен-
ных в третьем технологическом укладе, что в развитом 
мире приходилось на довоенные годы. В Украине за счет 
высокотехнологических производств формируется ме-
нее 6 % ВВП, в то время, как в мире – 70–85 % ВВП. 
В свете построения в Украине инновационной 
экономики особую значимость приобретает задача 
адекватных механизмов концентрации капитала и их ин-
вестиционной направленности в инновационные сферы. 
Сегодня распределение денежных потоков и инвестиций 
в Украине в разрезе технологических укладов подтверж-
дает его неэффективность (таблица). 
Таблица – Распределение денежных потоков  




3-й 4-й 5-й 6-й
Объем производства продукции 57,9 38,0 4,0 0,1 
Финансирование научных разработок 6,0 69,7 23,0 0,3 
Расходы на инновации 30,0 60,0 8,6 0,4
Инвестиции 75,0 20,0 4,5 0,5 
Капитальные вложения на 
техническое перевооружение и 
модернизации
83,0 10,0 6,1 0,9 
Процессы экономического развития в Украине продо-
лжают осуществляться при недостаточной капитализа-
ции реального сектора и дефиците финансового состо-
яния производств. Исключительная способность финан-
сового рынка влиять на инвестиционные процессы в ре-
альной действительности не была реализована. По пока-
зателю «уровень развития финансового рынка» Украина 
занимает 116-е место в рейтинге за индексом глобальной 
конкурентоспособности, в частности, вследствие низкой 
доступности кредитов – 130-е, финансирования за счет 
внутреннего фондового рынка – 120-е, неудовлетвори-
тельного финансового состояния банков – 138-е, ограни-
чений на движение капитала – 125-е место. 
Ассиметричность финансовой сферы Украины, за-
ложенная в основу экономического развития, не смогла 
обеспечить его продолжительность. В отличие от миро-
вых тенденций, где прогресс в финансовой сфере обеспе-
чивается преимущественно развитием фондового и стра-
хового рынков, в Украине основная нагрузка ложится на 
банковский сектор. К примеру, в 2012 г. в Украине 91,8 % 
активов принадлежали банкам и только 8,2 % – небан-
ковским финансовым учреждениям. Увеличение доли ин-
струментов финансового рынка в структуре банковских 
активов углубляет разрыв между реальным и финан-
совым сектором, формирует условия для образования 
финансовых «пузырей» и снижает эффективность бан-
ковской деятельности, поскольку наращивание капитала 
банка не сопровождается кредитованием реального сек-
тора. Сосредоточение в 2010–2012 гг. банковской актив-
ности на сегменте государственных ценных бумаг фак-
тически финансировало потребности покрытия государ-
ственного дефицита, а не реального сектора экономики. 
Основные причины такой ситуации лежат в плоскости 
неразвитости фондового рынка, недостаточности фи-
нансовых инноваций, способных обеспечить рациональ-
ное перераспределение финансовых ресурсов, прибыль-
ности, рисков и ликвидности. В условиях неразвитости 
финансовых рынков не менее существенной выявляется 
и недостаточная роль государственных инвестиций. 
Особенно широким должен стать спектр финансовых 
услуг. Это развитие системы венчурных фондов, си-
стем специализированного рефинансирования банков, 
специальных механизмов для страховых компаний для 
компенсации потерь некоторых эмитентов финансовых 
инструментов, размещение на фондовом рынке специ-
ализированных выпусков ценных бумаг для финансиро-
вания инновационных программ и др. 
Перечисление этих источников ни в коей мере не оз-
начает новых перспектив в финансовых проектах, а лишь 
вновь требует повышенного понимания их актуальности 
и неотложности реализации в современных схемах при-
нятия управленческих решений.
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